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ABSTRAK
Pembangunan perekonomiannasionalbertujuanuntukmewujudkanmasyarakat yang
adildanmakmur yang merata material dan spiritual berdasarkanpancasiladanundang-undangdasar






enelitianiniadalah; “PelaksanaanManajemen Program Dana BergulirDalamPengembangan Usaha
TernakAyam Buras di DesaLerengKecamatan Kuok MenurutPerspektifEkonomi Islam.”
RumusanmasalahdalampenelitianadalahBagaimanapelaksanaanmanajemen
programdanabergulirdalampengembanganusahaternakayamburas di DesaLerengKecamatan
Kuok ?. Apasajakendala program danabergulirdalampengembanganusahaternakayamburas di
DesaLerengKecamatanKuok ?.BagaimanatinjauanEkonomi Islam
terhadappelaksanaanmanajemen program danabergulir di DesaLerengKecamatanKuok ?
Lokasiinidipilihberdasarkanpertimbanganbahwa di DesaLerengKecamatan Kuok




danabergulir di DesaLereng, sedangkan yang menjadiobjeknyaadalahpelaksanaanmanajemen
program danabergulirdalampengembanganternakayamburas di DesaLerengKecamatan Kuok.
Populasidalampenelitianiniadalahpenyalur program danabergulir di
DesaLerengdanseluruhanggotakelompokternak yang berjumlah 26 orang,yangterdiridari 6 orang
perangkatdesa, 20 orang anggotakelompoktani.
HasilpenelitianinibahwaPelaksanaanmanajemen program danabergulir di
DesaLerengKecamatan Kuok
dalampengembanganusahaternakayamburassecaraumumsudahbaik, diantaranyaperencanaan,
pengorganisasiandanpengimplementasian, namunmasihada yang belum, yaknipengawasan yang
tidakberjalansemestinya.Kendala program danabergulir di DesaLerengKecamatan Kuok,






nilain.TinjauanEkonomi Islam terhadappelaksanaanmanajemen program danabergulir di
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“PelaksanaanManajemen Program Dana BergulirdalamPengembangan
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